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A Hinória i hisfliries de ¡a 
milinlria áci s\iro, Albert Juanola, 
que lia treballac dunmc anys ai el 
nióii del sura i que ha es.nt secre-
tan de TAssociadó d'Eiiipre?aris 
Surers de Catalunya, de la Fedcrj-
iió Espaiiyola i de la Confedera-
üió Eiircpe:i del Suro, no es pro-
poía ter una sintesi rediiccionisD. 
sirió obnr tor de aiiiiiis. D'aqiii el 
cicol del llibrí' que Ivi escrit. i 
d'aquí també renoriiK' varict;ii: 
d'aspeca's que podem tríibar-lii; 
des de les Uegendes a la hiítóna 
del suio, pasSLint pels capera, per U 
seva cultura, peh sais casáis o pels 
seus casinos, i concinuant per les 
característiques, per les reteréncie;: 
populara L> classÍL|uc5 i per la dis-
¡TÍbució de les alziiies siircrcs. 
1) i ti ci lili ene trobark'ni ali^un 
aspecte relacicinat anib aquén 
nióii tan -a veg;ides- desconegut 
coni nostre que Albert Juaiiüla na 
liagi crnctat. N'ha tractat tants que 
[iiolr iniprobablenieiil lil liaurñ 
cap lecior que no se'ii sorprengui 
ü que no s'hi interessi en iiiés 
d'ini nioiiient. Juanola explica 
iiiolt i tbns els crebalJs de lleva i 
de prepanició del suro: quasi des-
borda e! lector corren! quan parla 
de les seves propiemts o de la ILm.i 
de siiro. pero s'hi reconcdia -i s'hi 
reconcilia niolt be- qnan tracta 
del tr.iMSpon tradicional d'at|uesi:a 
maténa, deis taps i de les assixia-
cions deis tapeni, de les aplicacions 
artístiques del suro i, fiiis i tot, 
d'aspectes que d'entrada poden 
semblar Dn poc atractius coni els 
a|íloiiierats o la [uecaniczació i els 
canvis que hi ha hagut en aquesta 
indi'istria. Al tinal. ta un esbós de 
la históna de les principáis empre-
ses i empresario del sector i de les 
institucioiis sureres, sitúa aquesta 
industria catalana en el conte^t 
mundial i acaba anib una sinopsi 
histérica i una relaciú de les seves 
fabriques, deis seus comerciants i 
deis seu? exportadors tan comple-
ta que per si sola la justitlca ai^ nes-
ta obcL. luanola escriu aiiib el cap, 
pero no oblida el cor, de manera 
que acaba presentant-tios un Uibre 
an es fa e\'ident que el s.uro és la 
seva passió i on -cotn passava 
anib el Suro Gros del Mas Cania 
de Roinanya, que, segotis 
Caziel. tema una forma alduci-
nant, com un pop enorme que 
sorgia de la térra- no s'aiiiaga. 
sino que s'ensenya la comple.xi-
tut de les coses. 
Xavier Cortadellas 
i2h) 
Nous textos poétics 
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Poesía occitanocatalana de 
Castelló d'Empúríes. 
Ill^[¡;ul i.i'l:>Hkli> íiMipiirdaiiL'SiJs. 
P¡i;ikTes, 21III1. 4114 pü^iiK'i, 
Deixant de banda les acundes edi-
cions i reedicions que, amb criteris 
tilológics e\igents, es publiquen 
arreu del nión de les obres de 
diversos rrobadoní. és niolt difícil 
de presentar novetats en aquest 
anibit. coni la que avui és objecte 
d'aqiiesu bren nota. Es cractn d'nn 
materi:ú ver^e, inedit, que denios-
tra coni la recerca en el canip de la 
lilülogia és, encara, un caiiip niolt 
fértil. Entenem per htieratura tro-
badoresca l'escrita en llengua pro-
venga! des del seu origen flns a 
Tarribada de TEscola de Tolosa 
(segles X!I i Xlllj. en un marc 
d'actuacio que abri(;ava els temto-
ns de Catalunya, Provenida, Llen-
gnadoc, Gascunya, .Alvémia, Lle-












mosí i el iiord d'ltülia. L'edició i 
acunt esEudi de 29 textos trobn-
dóreseos de final del seglc Xlll i 
del pnmer tere del XIV, proce-
dents de Castelló d'Empúries i 
copiats en diversos protücols nota-
riáis d'aquesta vila, omple de saris-
facció a tOLs aquells que s'mceres-
seu peí [iión de la roinanística. 
Aquests textos versificats, escrits en 
una llengua poerica, una hñié que 
tois entcnien. illtnnina un període 
fose de la iiustra literatura, abans 
de la iníluéiicia mareada per 
l'escola poética de Tolosa. Filis 
ara, de textos qne s'apartessin de la 
noniiariva tolosana noniés conei-
xíeiii l'anomenat CiiUfiu/crL'f de 
Ripoli. editar per Lola Uadia, sobre 
el qua! Miquel t'njol assenyala 
algunes sinidituds luiib Tobra cir-
cumstancial d'aqnests notaris eas-
tellunins i els seus ajudants. LJltra 
la importancia del valor literari 
deis textos per si inateixos, els 
poenies també interessen des del 
pun: de vista lingüistic. .Aquells 
lletrafcrits de Ca.stelló, que escri-
vien per entretenir uns niomeiits 
de Heme, nianejaven un occita 
arrificiós aiiib moks catalanisnies. 
Cal dir que alguns poemes son 
niés occitanitzats qne altres, 
.Aquesta producció autóctona de 
poesía escnta en occitá, a final del 
segle Xlll i principi del XIV. al 
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coiiicat d'Empúries. (ibrc LIII sígiiit 
d'interrogants sobre els anibients 
culturáis, la cnirisi!ii«iá d'jqucsts 
sabetíi, rapreneniacgc de la reton-
ca, b coneixcnfa de la liceratiiru 
trobadoresca per pan de noiaris 
castellaiKiics entre els prococols 
deis c[ii;ils s'han CX1ILIIII;U aqüestes 
pecL'5, La diviTsitac dV-siils i de 
composÍL"ioris obligü a pensar que 
l'obra í'íia d'ícribuir a mes d'un 
autor. Eucre aquests bornes de 
ploma dcsaqueii els noins de Bar-
tomeu Badle, l^ ere Pemti, Pere de 
Seira i Francesc Cervera. 
Segons Mjquel Pujol, la 
coiieixeiifa d'aquest món poétk 
supr.idialecta] va arrclar a Castelló 
d'Empúries perqué s'hi dotiaven 
un setíuit de causes favorables, 
entre les qiials destaquen! l'influx 
de la política del uiouieut. la 
presencia sovimejada dejoglars al 
territori, el ki que Castelló tin-
gues escoles de música i de reto-
rica des de rinici de l'obni de la 
catedral, l'any 12fil, i la cir-
cumstáncia que els seuyors del 
cotiitat afavorissiu la presencia de 
músics i trobadors ais seus pakus. 
Des de! darrer terf del segle Xll 
alguiis trobadors esinenten la cort 
del conuat d'Empúries com a 
centre difusor d'aquesta cultura. 
Cal telicitar l'crudií mossén 
Miquel Pujol per Tacurada trans-
aipció i rediciü crítica d'aquests 
poemes {context, contingut, 
métrica, llengiia), i Limbé rinstitiit 
d'Estudis EmpordanesQs per la 
publicació d'una obra cabdal i 
rigorosa que marca utia fita en 
aquests npii; d'csnidis, i que liauria 
estat acoDlda amb els bn^os oberts 
per qnalsevol centre imiversitari 
de presrigi dedicat a la recerca en 
el canip de la tilologja románica. 
Pep Vila 
El passat 
i el present 
d'un territori 
El patrimoni etnológk 
del Montseny. 
CD-RÜMML-ditnt|M;lMusL'u 
Emologiu dd MLimscny. Centrt; di; 
l'roiiiotiü dt Cultura Popular 1 Tra-
diciciiul Cnmlana [GL'Mralit.it JL-
Cstaluuyj). Gcnei2(XH. 
Entre els anys 1995 ¡ 2001), e! 
Musen del Montseny La Cabella, 
sota Tauspici del Centre de Pro-
moció de k Cultura Popular 1 
Tradicional Catabna, va desenvo-
Inpar un amb icios projecte 
d'inventari del patrimoni ecnológic 
del Montseny. L'objecdu d'aquest 
projecte era coneixer amb detall 
Tcvohició i les transforjuacions 
ctdturals de la societat i. al mateix 
temps, crear una base de dades per 
lacihtar la gestió del patrnnom 
etnológic d'aquest territori. 
Aquesta recerca va compor-
tar que un sólid i csperimentat 
equip d'investí gado rs es dediques 
a temps complet 1 durant un 
seguit d'aiiys a recolUr, rcsseguir i 
documentar tots aquells elements 
que podieii integrar-se dins el 
complex, il-limitat i abstráete 
concepte de patrimoni ctnológic. 
La investigació, vinculada 
molt estretament al territori de! 
Montseny, ha generat uny impo-
nent base de dadcs que, global-
ment. ens dona nova llum sobre 
revolueiü de les formes de vida i 
la cidtura en aquesta zona, albora 
que proporciona un important 
suport per desenvolupar noves 
recerques monográñques. 
Es en aquest context que s'ha 
d'ubicar el CD-kOM Pairiiimii 
eíiiiíí^ir ál Mtwlsmy que aquí es 
presenta i que, sens dubte, es uti 
deis primers productes de divulga-
ció que sbitetitza ¡ dona a conei-
xer els rosnlDts d'aquest inventan 
patnmonial. 
Quan el CD ens arriba a les 
nians i el posem en hniciona-
meni, un deis primers aspectes 
que ens crida l'atenció és la seva 
alta qu;ditat de disseny i de pre-
sentado: les iniatgcs ¡ fotognfies, 
la qualitat deis efectes visuais, el 
so, els perits i elaborats detalls 
grlfics que acompanyen les diver-
ses pantalles... tot plegat mostra la 
gran cura que s'ha posai en el dis-
seny i preparatió d'aquest pro-
diicte i que. sens dubte, en digni-
fica el resultat final. 
A través de les seves pantalles 
podreni introduir-nos en el fasci-
nant món de les fomies de vida i 
la cultura al Montseny. Podreiu 
escoltar endevinalles i cam;ons 
populars. vcure exemples de 
sobria arquitectura loca!, coneixer 
alguns deis jocs que jugava la 
mainada i aprendre alguns deis 
oficis i tasques mes caracteristics 
del Montseny, Una fantástica 
invitació que integra en un 
mateix producte diversió, conei-
semeut i respecte envers e! nostrc 
patrimoni cultural. 
Cree que aquest CO és un 
bon exemple de l'obra de divul-
gació que pot generar-se a partir 
d'una recerca. El seu planteja-
ment interactiu. de disseny acu-
rat, de iacil ús i sobretot molt 
visual, sense grans textos ni carre-
goses idees abstractes, fa d'aquest 
disc un producte atractiu, que 
agradará al públic infanril i juvenil 
-sovint oblidaf quan es tncta de 
mostrar els resultáis de recerques 1 
investigacions- i que pot iiitro-
duir-nos a tots plegáis en el tasci-
naut món del descobrimeni de la 
uostra propia cultura. 
Jordi Abella i Pons 
El pas cap 
a la maduresa 
TH.\LLA. 
Fruita del temps. 
Pesprés de comenÍ;ar amb 
GmcoN.' de rondíi {19^5) i seguir 
amb Ci'iíi l'olor di- ¡a ierra nu'íla 
(19^7), e! grup farnesenc Tralla 
ha presenlat engnany el seu ter-
cer disc. En tots els aspectes, la 
¡•niiía líi'/ lemps h una tl-uita ja 
assaonada, i no només per la 
poma venncüa que dona imitat 
gráfica al disc, sino espccialment 
peí contingut de les lletres i 
també la seva dimeusió musical. 
Quan ja fa uns anys que es teñen 
vint anys, en molts cantautors es 
torna un motiu habitual la re\'i-
sió deis pressupósits en qué 
havieii basa: la seva obra ante-
rior, i aquesta revisió -sempre 
convenient- pot descobrir nous 
camins i nous modus poétics. A 
moltes de les cancons d'aquest 
disc es nota aquest mirar enrere, 
la necessiiat d'adaptar-se a les 
noves circunistancies, a descobnr 
l'espai pnvat, a treballar la felici-
tat assequible, temátiques que 
donen un cert aire íiuiniista al 
conjmu del treball. Així, els dos 
textos que signa Xavi Murcia, 
Raiíjixi-mciit i P'iil(íriii ser (m\¡ iií, 
incideixen justament en el trans-
curs deis anys i la dificnltat per 
reciclar els antics sonmis, mentre 
